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bar pomalo čudno kada se npr. o t- 
vori katalog nedavno održane retro- 
spektivne izložbe I. M eštrovića i 
kada se između kataloških podata- 
ka obrati pažnja na godine lijeva- 
nja. Ako se pro lista ju  katalozi Spo- 
men-galerije Ivana Meštrovića u 
Vrpolju i katalog A te lie ra  Meštro- 
vić iz 1967. godine, dobiva se još 
čudnija slika. Uz 24 skulpture ko- 
je  su postojale već odlivene u bron- 
ci nalazimo u bilješkama da su li- 
jevane ponovo nakon autorove sm r- 
ti. Iz tog podatka proizlazi da je na- 
knadno napravljeno 44 odljeva raz- 
nih skulptura (iz opisanog v id ljivo  
je da to i ne mora b iti konačan 
broj). U prilog m išljenju da je s itu - 
acija vrlo ozbiljna govori i bilješka 
štampana u katalogu Muzejskog 
prostora —  Zagreb »Posljednjih 
dvadeset godina odliven je ve lik i 
broj prim jeraka bez dopuštenja obi- 
te lji autora.«
Kao još jedan od prim jera možemo 
navesti podatke koje u monografi- 
ji o Branislavu Deškoviću navodi
D. Kečkemet gdje se uz određena 
djela navodi 10— 15 vlasnika, a po- 
uzdano se zna da se Deškovićeva 
djela nalaze i u znatno većem bro- 
ju po privatnim  kućama (broj vlas- 
nika je gotovo nemoguće ustano- 
v iti).
Kada se u šezdesetim godinama 
kao specifičan problem pojavilo pi- 
tanje multipla, kao rezultat težnje 
da se um jetničko djelo učini dos- 
tupnim većem broju ljudi, odnosno 
da se demokratizira, kao i zbog mo- 
gućnosti da se industrijsk i proiz- 
vede, takve stavove su izražavali 
sami autori dotičnih djela, nemaju- 
ći u vidu i m ultip lic iran je  djela o- 
nih umjetnika koji ne zastupaju ta- 
kve pozicije.
Njihovi stavovi potaknuti najplem e- 
n itijim , tj. najhumanijim  i najdobro- 
nam jernijim  poticajim a nisu, među- 
tim, doveli do traženih rezultata pa 
tako i dolazi do stava Wolfganga 
Ludw iga, njemačkog um jetnika ko- 
ji je zastupao pozitivne stavove tvo - 
raca m ultipla: »Vjerovanje da mul- 
tip lic irana um jetnost, um jetnost s 
većim brojem prim jeraka (teo rij- 
ski neograničenim- prouzrokuje de- 
m itologizaciju um jetnosti, da o rig i- 
nalno um jetničko djelo lišava nje- 
gove aure, a samim tim e i njegove 
građansko-elitne funkcije , da tim e 
uopće dovodi u sumnju trad ic iona l- 
ni pojam um jetnosti —  to se v jero- 
vanje pokazalo samo kao ideološki 
premaz ekonomskih interesa trgo- 
vine s um jetničkim  predmetima i 
um jetničke k ritike  koja je s tim  po-
vezana. Oni koji posluju s m ultip li- 
ma zaboravljaju da povećanje pro- 
izvodnje i plasman (popunjavanje 
praznina na trž ištu) nemaju nikak- 
ve veze sa demokratizacijom um- 
je tnosti.«2
I ovaj stav koji možemo uzeti kao 
ogledan govori protiv m u ltip lic ira - 
nja um jetničkog djela,a strah od 
umnažanja kiparskih ostvarenja je 
latentno prisutan i kao takav ugra- 
đen i u praviln ike pojedinih ins titu - 
cija koje čuvaju kiparska ostvare- 
nja.
Kada sam u svibnju 1984. godine 
poslala dopis svim udruženjima li- 
kovnih umjetnika u našoj zem lji u 
kojem sam molila da nam se poša- 
lju eventualni postojeći propisi o 
ovom pitanju, jedino je odgovorilo 
Društvo likovnih oblikovalcev Slo- 
venije te Narodna galerija —  Ljub- 
ljana, a koji imaju jasno definirane 
stavove o razmatranom problemu. 
Jasno izraženi stavovi muzealaca 
Slovenije o pitanju m ultip lic iran ja , 
tj. umanažanja kiparskih ostvarenja, 
objavljeni su u izdanju Društva mu- 
zealcev Slovenije pod nazivom: 
Splošna pravila za delo v muzejih 
SR Slovenije, zb. Muzeološka knjiž- 
nica, VI, Ljubljana 1983. (str. 7— 8). 
Ovom prilikom  želim još jednom 
pozvati na suradnju i razmjenu m i- 
šljenja sve zainteresirane za ovu 
problematiku kao bi se o ovom pi- 
tanju mogao zauzeti jedinstven stav 
za cije lu zemlju, što bi svima na- 
ma koji se bavimo ovom problema- 
tikom  olakšalo rad, a ujedno, što 
je i najvažnije, spriječ ilo  malverza- 
cije do kojih dolazi na trž ištu  umje- 
tnina.3
2 C ita t iz teks ta  Ješe Denegrija : Fenomen 
šezdesetih  godina, OKO, Zagreb 4— 18. 8. 
1983, s tr. 25.
3 U vezi s ovom p rob lem atikom  m olim  
da se konzu ltira te  s autorom  teks ta  u 
G lip to tec i JAZU, Zagreb.
4 Zahva lju jem  drugaric i d r. A n ic i Cevc, 
ravna te ljic i Narodne ga le rije  u L jubljan i, 
koja mi je  pomogla in fo rm acijam a o r je - 
šenju ovog p itan ja  u Narodnoj ga le riji —  
Ljubljana kao i na području  SR S loven i- 
je.
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U okviru teme SUBSTITUTES —  A 
PART OF MUSEUMS, verovatno će 
biti od određenog interesa skrenu- 
ti pažnju na postojanje jednog spe- 
cifičnog muzeja —  Galerije fresa- 
ka u Beogradu, u kome su izložene 
kopije nepokretnih umetničkih de- 
la: fresaka, vezanih za zidnu pod- 
logu, i skulpture, organskog dela 
arhitekture. Poznato je da je prvi 
muzej u svetu koji izlaže kopije i 
mulaže —  Muzej francuskih spome- 
nika u Parizu. Drugi muzej te vrste, 
ali na kopijama srednjovjekovnih 
fresaka vizantijskog stila , jeste Ga- 
lerija fresaka, osnovna 1952. godi- 
ne. Njenom stvaranju je prethodila 
velika i značajna izložba Jugosla- 
venske umetnosti u Parizu, u palati 
Chailot 1950. godine, koja je pored 
orig inalnih umetničkih predmeta o- 
buhvatala i kopije fresaka i odliv- 
ke skulpture, kao najvernije repre- 
zentante nepokretnog umetničkog 
blaga. Posle ovog i uspešnog po- 
hoda u svet, doživevši u metropo- 
li svetske umetnosti izvanredan us- 
peh, izložba je preneta u Beograd, 
u tek podignutu zgradu novoosno- 
vane Galerije fresaka. Od 1973. Ga- 
lerija  fresaka je u sastavu Narod- 
nog muzeja.
Kopije fresaka, koje sačinjavaju 
glavni sadržaj Galerije fresaka, od 
ogromnog su značenja, je r su one 
na jd irektn iji posrednik između ori- 
ginala —  freske naslikane na zido- 
vima srednjovjekovnih crkava i ma- 
nastira, i posmatrača, bilo da su o- 
ni stručnjaci ili samo ljub ite lji u- 
m etnosti. Na kopijama leži velika 
odgovornost za pružanje verodos- 
to jn ih podataka o svim likovnim  o- 
sobenostima slikarstva koje repre- 
zentuju, i za stvaranje doživljaja ko- 
ji izazivaju samo prava umetnička 
dela. Stoga kopije fresaka moraju 
da budu u najvećoj meri verne svo- 
jim  orig inalim a —  kao po svojim  
dimenzijama, tako i po fakturi, cr- 
težu i koloritu, šta više i po ošte- 
ćenjima koje je vreme nanelo. Pri- 
likom rada na kopiranju fresaka ni- 
je  dovoljno da kopija samo svojim  
dimenzijama i opštim  utiskom da 
impresiju originala. Kopija mora da9
ima karakter zidnog slikarstva, i na 
njoj mora da se vidi jednostavnost 
slikarskog postupka, kao i lakoća i 
virtuoznost poteza. Tačno prenoše- 
nje kolorita spada u najdelikatnije 
elemente slikanja kopije. Tom pri- 
likom je veoma važno da se postig- 
ne pravo osećanje mere u rešava- 
nju preostalih i oštećenih površina, 
kao i patine, koji nikako ne smeju 
da preovladaju na kopiji, već mo- 
raju da budu tako uravnoteženi i u- 
mereni da dozvole očuvanim slika- 
nim površinama da dom iniraju.
U tom uzajamnom odnosu freska- 
kopija-gledalac najvažniju ulogu i- 
ma, na prvi pogled nevid ljiv i č in i- 
lac, ali zato nosilac kreativnosti, au- 
tor kopije, odnosno slikar-kopista. 
Njegov osnovni zadatak je  da pro- 
nikne u duh slikarstva koje treba 
da in terpretira  i da se maksimal- 
no, koliko god je to moguće, pois- 
toveti sa sredjnovekovnim stvarao- 
cem. Pri tome on mora da potisne 
svoj slikarski temperament, i svoju 
umetničku individualnost, kako bi 
svoj slikarski rukopis stavio u slu- 
žbu umetničkog dela koje sa zida 
prenosi na platno.
Ceo ovaj delikatan proces transpo- 
novanja umetničkog dela podrazu- 
meva pre svega poznavanje s lika r- 
ske tehnike starih majstora, dešif- 
rovanje njihovog slikarskog postup- 
ka, i na kraju korišćenje savreme- 
nih sredstava i m aterija la za kopi- 
ranje: lagano platno (zategnuto na 
blind-ram), podloga (koja mora da 
ima različita svojstva —  da se čvr- 
sto vezuje za podlogu, da je elas- 
tična, da ima različ ite strukture-gla- 
tke i rapave, kako bi im itira la  mal- 
te r na kome je freska naslikana), 
da pruža optimalne mogućnosti za 
slikanje (od pastuoznih poteza do 
lazura, slikanja i grebanja ošteće- 
nja). Kvalite t boja je također jedan 
od važnih faktora za izgled i tra j- 
nost kopije. Najbolji su pigmenti 
(boje u prahu fine meljave), čije 
je vezivo kazein ili jajčana em ulzi- 
ja, što zavisi da li je freska mat 
(sa više ili manje propalom glazu- 
rom), ili sjajna (sa glazurom). Bo- 
je ne smeju da se brišu niti da 
tamne vremenom. Ujednačenost 
materijala, njegov kva lite t i posto- 
janost, bitni su uslovi i za odgova- 
rajući kva lite t kopija.
Što se tiče specija lizacije slikara 
za kopiranje fresaka, na našim fa- 
kultetima likovnih i primenjenih u- 
metnosti ne postoje mogućnosti, 
odnosno odgovarajući odseci, tako 
da je učenje ovog lepog i p lem eni- 
tog, ali ne i lakog posla, moguće
samo kroz seminare i kurseve, ili 
kroz praksu, pri čemu iskusni s li- 
kar kopista ima ulogu instruktora 
i profesora. Ukoliko mladi slikar 
kopista ima i iskustvo na konzer- 
vatorskim  poslovima vezanim za 
srednjovjekovne freske, on ima još 
jednu prednost u odnosu na što au- 
ten tičn ije  in terpretiran je  slikarstva. 
Kopija, kao svojevrstan fenomen, 
i kao specifičan muzejski objekat, 
ima višeslojne vrednosti, pa prema 
tome, može da se posmatra i iz 
raznih aspekata.
Jedna od najznačajnijih i najposto- 
jan ijih  vrednosti kopija je njihova 
dokumentiranost. Naslikana kopija 
svedoči o stanju originala u vreme 
nastanka kopije. Ona pokazuje fa- 
ze kroz koje je prolazilo zidno s li- 
karstvo u određenom spomeniku, 
u različ itim  vremenskim periodima. 
Uglavnom, uopšteno govoreći, po- 
stoje dva osnovna stanja fresaka: 
pre konzervatorskih radova i posle. 
Prvo stanje pokazuje promene koje 
su se tokom vekova odigravale na 
zidnoj dekoraciji: raznovrsna ošte- 
ćenja-mehanička i hemijska, prekri- 
vanje malterom ili krečom, naslage 
čađi i prljavštine, pa i neuke, iako 
možda dobronamerene intervenci- 
je na osvežavanju i preslikavanju 
prvobitnog sloja. Što se tiče  Gale- 
rijine zbirke, prve kopije, izrađene 
za parišku izložbu od 1947. do 1949. 
godine, svedoče upravo o takvom 
periodu u životu fresaka. Druga fa- 
za kopiranja pada u vreme posle 
konzervatorskih radova koji su v r- 
šeni u srednjovjekovnim  ob jekti- 
ma posle organizovanja službe za- 
š tite  spomenika kulture u Jugosla- 
v iji posle drugog svetskog rata. U 
Galeriji fresaka postoji i jedna po- 
sebna zbirka kopija fresaka iz sre- 
dnjovekovnih crkava koje su u ruše- 
vinama, čije je slikarstvo teško oš- 
tećeno i očuvano samo u fragmen- 
tima. Te kopije imaju posebnu do- 
kumentarnu vrednost, je r će osta- 
ti kao jedini svedoci slikarstva ko- 
je  je u bližoj ili daljoj budućnosti 
osuđeno na konačnu propast. Ko- 
piranje u ovakvim slučajevima po- 
staje jedan vid zaštite. Pored ove 
zbirke, i pojedinačne kopije u Ga- 
le riji imaju vrednost unikata, jer 
svedoče o slikarstvu koje je u vre- 
me nastanka kopije bilo u mnogo 
boljem stanju očuvanosti nego što 
je to danas, tako da kopija pruža 
znatno više podataka o um etničkim  
vrednostima freske nego što to u 
ovom trenutku čini sam original. 
Što se tiče  obrazovne uloge kopi- 
ja fresaka, one pružaju srednjoškol- 
skoj i studentskoj omladini brojna
saznanja iz raz lič itih  naučnih dis- 
ciplina, naravno, u prvom redu iz 
is to rije  umetnosti (srpske srednjo- 
vekovne države koja pripada krugu 
vizantijske umetnosti, a č iji spome- 
nici potiču iz perioda od XI do 
XV veka, i nalaze se na te r ito r iji 
SR Srbije, Makedonije i Crne Go- 
re), iz is to rije  (portre ti srednjove- 
kovnih is to rijsk ih  ličnosti, u istorij- 
skim kostim ima, sa vladarskim  in- 
signijim a, modelima crkava itd.), 
kao i obilje  inform acija o načinu ži- 
vota u srednjem veku, kao i o pre- 
dmetima za svakodnevnu upotre- 
bu, o muzičkim instrumentima, oru- 
đu i oružju. Uobrazovnom procesu 
igraju ulogu i specijalne male te - 
matske izložbe, prilagođene odre- 
đenom uzrastu i svrsi.Vrlo često su 
Galerijine kopije podsticale mlade 
da naslikaju originalna dela inspi- 
risana motivim a sa fresaka.
Brojne izložbe kopija fresaka, pre- 
vashodno antologijskog karaktera, 
monumentalne po obimu i po di- 
menzijama eksponata, bile su or- 
ganizovane i van granica zemlje, go- 
tovo u svim glavnim gradovima Za- 
padne i Istočne Evrope, u Južnoj A- 
m erici, Kanadi, Sjedinjenim Am erič- 
kim Državama, Indiji, i Burmi. One 
su doprinele tome da srednjovjeko- 
vno slikarstvo nastalo na tlu  tada- 
šnje srpske države dobije ugledno 
mesto u is to riji svetske umetnos- 
ti. Ove izložbe su učinile da se sve- 
tskoj javnosti prib liž i ne samo kul- 
turna baština naših naroda već i 
da se sagledaju značajni napori na- 
ših savremenika na zaštiti umet- 
ničkih spomenika, na njihovom 
čuvanju i njihovoj prezentaciji, ne 
samo putem kopija fresaka, već i 
pomoću raznovrsnih publikacija o 
srednovekovnoj umetnosti. O tkriva- 
jući bogatstvo našeg kulturnog na- 
sleđa i njihovu visoku umetničku 
vrednost, izložbe kopija fresaka 
služe i kao inspiracija prija te ljim a i 
poznavaocima umetnosti da posete 
našu zemlju i da obiđu srednjovje- 
kovne spomenike koji na svojim  zi- 
dovima nose te izuzetne slike. Za- 
n im ljivo je pomenuti da su se, kao 
odjeci izložbi kopija fresaka po ino- 
stranstvu, koji su neki kritiča ri na- 
zvali jed instvenim  u svojoj vrsti« , 
kao i »odličnom retrospektivnom 
panoramom«, izražavale želje da se 
i u drugim zemljama izrade kopije 
fresaka iz njihovih umetničkih spo- 
menika (Švajcarska, Ita lija, Meksi- 
ko, Indija, SSSR).
Za razliku od mnogih svetskih mu- 
zeja, u kojima se nalazi po koja ko- 1 0
pija, kao zamena za nepokretan o- 
bjekat koji ne može da se izloži, a 
neophodan je za prikazivanje od- 
ređene umetničke celine, u Galeri- 
ji su, kao što je već rečeno, izlo- 
žene isključivo kopije fresaka i mu- 
laži skulpture. Zbog te čin jenice 
postoji još jedna specifičnost koja 
se odnosi na nabavku njenih ekspo- 
nata. Za razliku od klasičnih mu- 
zeja koji do svojih eksponata do- 
laze na uobičajen način (otkup, po- 
klon, iskopavanje), Galerija je upu- 
ćena na, uslovno rečeno, proizvod- 
nju eksponata, odnosno plansko 
stvaranje zbirki, što daje veće mo- 
gućnosti u odnosu na realizaciju 
određenih koncepcija. Prednost ko- 
pije, kao muzejskog eksponata je 
svakako i u tome što je, izdvojena 
iz ogromnog mnoštva zidnih slika 
koji pokrivaju zidove crkava, i izlo- 
žena u muzeju kao objekat dobro 
osvjetljen i na pogodnoj v is in i. Ko- 
pija tako, u novim uslovima, može 
bolje da o tkrije  svoje umetničke 
kvalitete, što vrlo često ne može 
da pokaže njen original u crkvi, iz- 
gubljen u brojnom nizu scena, po- 
nekad skriven u slabo osvetljenom 
delu hrama ili visoko izvan doma- 
šaja pogleda.
Međutim, is tin i za volju, kopija i- 
pak delim ično gubi u svojoj uverlji- 
vosti zbog nedostatka one neza- 
menljive draži koju original uvek i- 
ma, kao i zbog izdvojenosti iz ce li- 
ne dekorativnog sistema sa kojim 
je organski vezana. Uprkos č in je- 
nici da su kopije fresaka odvoje- 
ne od svoje okoline, od arhitekton- 
skog okvira zida i građevine, liše- 
ne specifične atmosfere i naroči- 
tog osvetljenja, one su, okupljene 
na jednom mestu, od veoma velike 
koristi, je r pružaju mogućnost pro- 
učavanja dela, rasutih na velikom  
prostranstvu, često u teško p ris tu - 
pačnim predelima, i upoznavanje 
njihovog umetničkog razvoja u toku 
od pet vekova. Takav celokupan u- 
vid u umetničko bogatstvo i s t i l- 
sku raznovrsno« srednjovjekovnog 
slikarstva od posebnog je interesa 
čak i za stručnjake koji dobro po- 
znaju i originalne freske. L jub ite lji- 
ma umetnosti, pak, pružaju uživa- 
nje koje može da izazove prava u- 
metnička izložba.
Referat održan na s im poziju  ICOMFOM-a 
{K o m ite t za m uzeologiju  IC O M -a), Zagreb, 
ru jan /lis topad , 1985. godine.
ABSTRACT
The G alle ry o f Frescoes o f the National 
M useum  in Belgrade —  The museum of 
fresco  copies and scu lp tu re  casts
N. Kom nenović
A pa per en t itled  S ubs titu tes  a Part of 
the M useum  was read at the ICOM —  
ICOFOM sym posium  held in Zagreb in 
1985. It p resen ts  a speoial museum o f 
copies, the  G a lle ry o f Frescoes o f the  
National M useum  in Beigrade. The m u- 
seum exh ib its  copies o f im m ovable w orks 
o f art, i. e. frescoes, fixed  to  w a ll su rfa - 
ce f and scu lp tu res from  m edieval Serbian 
churches and m onasteries.
The ga lle ry  w as founded in 1952, s im i- 
lar to  o ther m useum s o f th is  type in 
the w o rld . The foundation  was m otiva ted 
by the exh ib ition  o f m edieval Yugoslav 
art, held in Palaiis Chaildot in Paris in 
1950. Copies o f frescoes and scu lp tu res 
w ere exh ib ited  on tha t occasion.
Copies o f frescoes have to  be fa ith fu l 
to  the orig ina l to  the h ighest possib le 
degree, both In  d im ension  and tex tu re , 
ou tline , co lour, and also w ith  regard to 
damaged parts.
A rt is ts  specia lize  in fresco  and scul ptu- 
re copying on ly  in extra-m ural sem inars 
and courses, not in undergraduate co u r- 
ses o f th e Schools o f A r t and App lied 
A rt. The copy as a s ingu la r phenomenon 
and a sp e c ific  museum ite m  has m ani- 
fo ld  values, the m ost im portan t veing 
its  docum entary, educational and d isp lay 
values.





F ilozofski fa ku lte t, Zagreb
P rim ljeno: 22. 4. 1936.
Izložba Hrvatski narodni preporod 
1790— 1848., koja je održana u Mu- 
zeju za um jetnost i obrt u Zagrebu 
od 17. 12. 1985. do kraja ožujka 
1986. god., jedinstveni je  muzeolo- 
ški pothvat, u kome su svoje stru - 
čne snage udružili Povijesni muzej 
Hrvatske, Muzej za um jetnost i o- 
brt i Muzej grada Zagreba uz sura- 
dnju velikog broja, gotovo stotinu 
stručnih i znanstvenih radnika koji 
su proveli potrebna in terd isc ip lina- 
rna i m ultid iscip linarna istraživanja 
kao podlogu za ovaj ve lik i izložbeni
projekt. Izloženi materijal sastojao 
se od muzejskog materijala iz raz- 
lič itih  muzejskih ustanova u zemlji 
i inozemstvu, knjiga, arhivske građe 
i rukopisne ostavštine mnogih bi- 
blioteka, arhiva, kulturnih ins titu - 
cija i zbirki pojedinaca, tako da broj- 
ka od gotovo pedeset posudilaca 
djela za izložbu impozantno svje- 
doči o sveobuhvatnosti ovog pot- 
hvata. Znanstvenu koncepciju izlo- 
žbe postavili su dr Nikša Stančić, 
profesor povijesnih znanosti Filo- 
zofskog fakulteta Sveučilišta u Za- 
grebu i Jelena Borošak-Marijano- 
vić, kustos Povijesnog muzeja Hr- 
vatske, dok su scenarij izložbe iz- 
radili Jelena Borošak-Marijanović, 
Vlasta Brajković, Ela Jurdana i Na- 
da Premerl. Koncepciju prezentaci- 
je i likovni postav izložbe, na te - 
melju scenarija, izveo je arh itekt 
Igor Toš, dok je grafički dizajn iz- 
ložbe zasnovao Borislav Ljubičić.
To su neki od osnovnih podataka ko- 
je je valjalo reći na početku prika- 
za ove velike izložbe, 
lako se u katalozima izložbe (od ko- 
jih  je jedan —  i to onaj veći —  re- 
prezentativna monografija, a drugi 
manji —  priručni vodič po izložbi, 
ali bez kataloških jedinica) konstan- 
tno govori o projektu Hrvatska u 
vrijem e pokreta, a naslov je izlož- 
be Hrvatski narodni preporod 1790 
— 1848. očito je da je naslov izlož- 
be odabran da bi se u prvi plan sta- 
vio preporodni pokret koji je prak- 
tičk i bio nosilac cjelokupne druš- 
tvene i po litičke d jelatnosti u pr- 
voj polovici prošlog stoljeća u hr- 
vatskim  zemljama. Ipak, gledamo li 
izložbu u c je lin i, mogli bismo reći 
da je njezin naziv relativno neade- 
kvatan, je r se ona —  kako i naziv 
projeta upućuje —  više bavi pre- 
porodnim razdobljem negoli samim 
preporodom. Ta dvoznačnost nazi-11
